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Resumo: O seguinte trabalho de curso tem como tema o desenvolvimento de um 
anteprojeto de um cinema de rua para a cidade de Xanxerê/SC. Tendo como objetivo 
principal de pesquisa o entretenimento para cidades de baixa população. Apesar de ser 
bastante divulgado e todo mundo ter ouvido falar dos cinemas, muitas pessoas não tem 
conhecimento de como funciona, e nem mesmo tem acesso. A metodologia de pesquisa a 
seguir descreve o desenvolvimento do cinema de rua, sua trajetória e a realidade em que 
se encontra nos dias atuais dentro do território brasileiro e em países internacionais. A 
pesquisa abordou estudos de casos, livros e artigos da internet dos empreendimentos do 
mesmo segmento que são necessários e indispensáveis para o desenvolvimento 
arquitetônico de um anteprojeto de um cinema de rua. Como resultado foi possível 
observar que os cinemas de rua apresentam novas tendências com espaços arquitetônicos 
com ideias inovadoras, levando em consideração a cultura e a preocupação com a inclusão 
social do espaço em que o empreendimento será implantado. O cinema de rua está se 
adaptando a realidade das cidades atuais, sendo em grandes centros, bairros, ou nas 
cidades de baixa população, oferecendo ao público além do cinema outros atrativos que 
valorizem o empreendimento e a satisfação das pessoas. 
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